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OLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
— ¡oturvenció» d« fondo 
n,pat.cl6n ProvincU!. - T . l é í o d o 1700. 
, l , d. « ^at'clóu P i o v l n c U l . - T . l 1700 
Lunes 30 de Abril de 1962 
N ü m . 99 
No se publica los domngos ni días festivos. 
Ejemplar corrientei 1,50 pesetas. 
Idem atrasados! 3,00 pesetas. 
Oíd los precios serán incrementados c< n • 
5 por 100 para amort izac ión de emprés t i tos 
y 
Advertencias* — 1." Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar da 
úmero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
^ ^"a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Bol ETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3 a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.— SUSCRIPCIONES, a)/Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anual** 
Jos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua 
'¿tic del primer ^ semestre. 
b) juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital» 75 pesetas anuales o 40 pesetas lemet 
yer fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
[ e) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
Ipeietas semestrales o 40. pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS. — a) Juzgados Municipales y ^omai "ales, 1,50 pesetas línea. 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la S u f « 
tórldad, para amortización de emprést i tos . 




Sres. Jueces Comarcales y de Paz 
C I R C U L A R 
n el fin de que los servicios es-
isticos referentes al estudio de la 
lación no sufran retrasos n i en-
^cimientos, recomiendo encare 
Méate a los señores Jueces Co-
tcales y de Paz de la provincia 
J, atltes deldia quince del mes p ró 
•no se sirvan remitir a la oficina 
¡úm-í?1"80 ^Avda- de José Antonio, 
«Jacim- 1•0, centro). los boletines de 
^ l e n t o s , matrimonios, defuncio-
^ a8» i 08 E s t r a d o s durante el 
i f n r « i181 • con la correspondiente 
T de a m i s i ó n . 
I f c l S 26 de A b r i l de 1962.-EI 
Wo 0 Provincial, Antonio Man-
w 2014 
0RQANIZAC10N SINDICAL 
E , T ' Y D E LAS J O. N. S. (Madrid) 
Siodíc&i del Hoéar y de 
^ ^ 0 1 0 dAr,1,,,,ecí,ira 
^iudicar-A concurso subasta para 
Clón de las obras de repa-
raciones del grupo «Manuel García 
Casas» en Toreno (León), 
1 La Organ izac ión S i n d i c a l de 
F. E. T, y de las J. O N . S, anuncia 
el concurso Subasta para las obras 
de reparaciones generales del grupo. 
| Los datos principales y plazos del 
concurso subasta, así como la forma 
de celebración del mismo, son las 
que seguidamente se indican. 
I,—'Daíos del Concurso 
E l presupuesto de las obras objeto 
del concurso subasta asciende a la 
cantidad de doscientas setenta y 
siete mi l quinientas veintisiete pe 
setas con setenta y siete cén t imos 
(277.527,77) pesetas. 
La fianza provisional para partici 
par en el concurso subasta es de 
cinco mi l quinientas cincuenta pese 
tas con cincuenta y cinco cén t imos 
(5 550,55) pesetas. 
El plazo para efectuar la ejecución 
completa de las obras es de cinco 
meses, figurando prevista en el ar-
t ículo 14 del Pliego de Condiciones 
E c o n ó m i c a s y Jurídicas una sanción 
económica por cada día de retraso 
en el cumplimiento de dicho plazo. 
El rég imen de abono de las certifi 
caciones y de la recepc ión de obras, 
se regulan en los a r t í cu los 18 y 19 
del Pliego de Condiciones económi 
cas y Jur ídicas . 
II.—Plazos del Concurso subasta 
Las proposiciones para optar al 
Concurso-subasta se admi t i r án en la 
Delegación Sindical Provincial de 
León, a las horas de oficina, durante 
quince días (15) naturales, c o r t i d o s 
a partir del siguiente al de la pub l i -
cación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado y hasta las 
12 horas del día en que se cierre d i -
cho plazo. 
La d o c u m e n t a c i ó n completa que 
integra el Proyecto y los Pliegos de 
Condiciones Jur íd icas y E c o n ó m i c a s , 
e s t a rán de manifiesto en la Delega-
ción Sindical Provincial de León, to-
dos los d ías laborables de las nueve 
treinta a las trece treinta. 
La apertura de los pliegos se efec-
tua rá en la Delegación Sindical Pro-
vincial de León, a las 24 horas de 
haberse cerrado el plazo de a d m i s i ó n 
de los mismos. 
Los plazos para la cons t i tuc ión de 
la fianza definitiva, la firma del con-
trato de ejecución de obras, etc., son 
los fijados en los ar t ícu los 8, 9, 22 y 
23 del Pliego de Condiciones Jurídi-
cas y E c o n ó m i c a s , 
III.—Forma de celebrarse el Concurso-
subasta 
Los licitadores d e b e r á n presentar, 
para tomar parte en el Concurso-
subasta, dos pliegos sellados y lacra-
dos. Uno de ellos c o n t e n d r á la do-
c u m e n t a c i ó n exigida en el a r t 3,° del 
Pliego de Condiciones jur íd icas y 
Económicas . El otro pliego conten-
drá la propos ic ión económica para 
la ejecución de las obras, redactada 
en la forma prevista en el a r t ícu lo 
4.° del citado Pliego. 
i! 
La mesa, cuya compos ic ión es la 
fijada en el ar t ículo 6 0 del mencío 
nado Pliego de Condiciones Eco-
n ó m i c a s y Jur ídicas , de conformidad 
con lo establecido en el ar t ículo 
7.° del citado Pliego, fallará provísio 
nalmente el Concurso, previo el es-
tudio de las condiciones e importe 
de cada una de las ofertas corres-
pondientes a los licitadores admiti-
dos al mismo. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista, 
Madr id . 11 de A b r i l de 1962 - E l 
Jefe Nacional de la Obra, Enrique 
Salgado Torres, 
1041 . Nútn , 696.-257,50 pías, 
O R G A N I Z A C I O N S I N D I C A L 
Conleüeración H i M r á l l c a del Duero 
2.a SECCION TECNICA 
D e l e g a c i ó n d e L e ó n 
Obra Sindical del l i a r f Aroollectura 
-Concurso Restringido para adjudi-
cación de las obras de r e p a r a c i ó n y 
pintura del grupo «San Juan de Saha" 
gún» de Sahagún de Campos, 
El presupuesto de subasta ascien-
de a setenta y tres m i l treinta y cua-
tro pesetas con ochenta y cuatro 
c é n t i m o s (73.034,84) pesetas. 
Las proposiciones, extendidas en 
el modelo oficial y documentac ió i ; 
exigida para optar al concurso res-
tr ingido, pueden presentarse en la 
Delegación Sindical Provincial (Obra 
Sindical del Hogar y Arquitectura), 
durante quince d ías naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la 
pub l i cac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
hasta las doce horas del día en que 
se cierre dicho plazo, si és te fuera 
festivo, al día siguiente hábi l . 
El acto del concurso restringido 
se ce lebra rá en la Delegación Sindi-
cal provincial de X e ó n , a las doce 
horas del cuarto día hábil siguiente 
a l de quedar cerrado el plazo de ad-
mis ión de proposiciones. 
El Proyecto completo de las obras, 
los pliegos de condiciones Jur ídicas 
y E c o n ó m i c a s , es ta rán de manifiesto 
en la Delegación Sindical Provincial 
de León (Secre ta r ía Técnica de la 
Obra Sindical del Hogar y Arquitec 
tura), en los d í a s y horas h á b i es de 
oficina. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León. 16 de Abr i l de 1962,-El Pre-
sidente de la J. E. A. P., Antonio Diez 
Sandes. 
19Í0 N ú m . 693.—11^50 ptss. 
E M B A L S E D E L P O R M A 
Primer tramo del cam'no de servi-
dumbre para los pueblos de la 
margen derecha del Embalse y 
rampa provisional 
I n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
Aprobado técn icamente por Orden 
del Ministerio de Obras P ú b l i c a s de 
9 de Marzo de 1962 el proyecto del 
primer tramo del camino de servi 
dumbre para los pueblos de la mar 
gen derecha del Embalse y rampa 
provisional, redactado con fecha 
21—12—61, se abre informaciói i pú 
blica por j in per íodo de 30 días na-
turales, a partir de la publ icac ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León, durante el cual se pod rán 
presentar las reclamaciones que se 
estimen oportunas, siempre que no 
sé r t ñ e r a n a la ut i l idad de la obra, 
cuantos partieulares y corporaciones 
se sientan afectados por el proyecto, 
en el Ayuntamiento de Vegamián y 
en las oficinas de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, Burgo Nue 
vo, 5, León, y Muro, núpnera 5, Valla 
do l id . 
El camino de servidumbre de los 
pueblos de la margen derecha del 
Embalse que será necesario realizar 
con motivo de las obras del Embalse 
delPorma, se in ic i a rá en las proxi 
midades del K m . 7,55 dé la Carretera 
de Boñar a Campo de Caso. E l tra 
mo primero tiene su t e r m i n a c i ó n ' en 
el P.78, con una longitud de 1.064,70 
metros lineales, es decir, a la altura 
del K m . 8,5 de la Carretera de B a ñ a r 
a Campo de Caso. La rampa provi 
sional empieza donde termina el tra-
mo primero y acaba en la Carretera 
de B o ñ a r a Campo de Caso, en el 
Km. 9,35, con una longitud de 955,59 
metros lineales. La longitud total de 
pista proyectada es de 2,020,29 me-
tros lineales. 
El trazado de este trozo se ha 
proyectado a jus tándose a las si-
guientes caracter ís t icas : radio m í 
nimo, = 30 m ; sección transversal 
de 6,00 ra., de los cuales 5,00 son de 
afirmado. Se prevén en las curvas 
sobreanchos y peraltes. 
Las obras de fábrica soní an pon-
tón de 4,50 m. de luz, varios tubos 
de 0.80 ra. de luz. . 
El afirmado se proyecta, de ma-
cadam ordinario, con espesor unifor 
me de 22 eras 
El presupuesto de ejecución por 
contrata es de 1.721.687,44 pesetas. 
Esta obra, por ser parte integrante 
de la contrata de las obras del «Pan 
t año del Porma y sus Obras Gomple 
menta r las» , está sujeta al a'za de 
subasta de 0 06617, y, por tantc, 
el presupuesto l íqu ido asciende a 
1.835,611,50 pesetas. 
Los d e m í s detaUesfi^T^555^ 
proyecto, que p o i r á exami?11 ^ ti 
rante el periodo de i o f o r i ^ dJ 
blica en las oficinas de la r 11 Pfi' 
c ión Hidrográfica del Daern feíW 
y Valladolid, desde las 
las catorce horas. ^ ha v,uce ha^ 
Valladolid, 14 de Abril d 
l Ingeniero Director Jnn l í 2 -




CONCESION R A G U A S PUBLICAS 
Habiéndose farmuiado la nefi,. ' 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: p . Fed, 
rico Amor Gutiérrez, vecino de Paen! 
te Almuhey ( L e ó n ) / 
Clase de aprovechamiento: Lava-
do de carbones de la mina «Juanita», 
Cantidad de agua que se pide: 11,5 
litros por segundo. 
Corriente donde ha de derivarse: 
Arroyo Ostanlino. 
T é r m i n o s municipales en que ra-
d i ca rán las o b r a s : Valderrueda 
(León). 
De conformidad con lo dispuesto 
en el ar t ículo 11 del R. D. Ley de 7 
de Enero de 1927, modificado por el 
de 27 de Marzo de 1931 y disposicio-
nes posteriores concordantes, se abre 
un plazo, que te rminará a las trece 
horas del día en que.se cumplan 
treinta naturales y consecutivos des-
de la fecha siguiente, inclusive, a la 
de publ icac ión del presente anuncio 
en e l Boletín Oficial del Estado. 
Durante este plazo, y en horas há' 
bilesde oficina, deberá el peticiona-
rio presentar en las oficinas de es« 
Comisar ía de Aguas, sitas en la cai e 
de Muro, 5, Valladolid, el proy6* 
correspondiente a las obras que V ¿ 
de ejecutar. También se admi»^ 
en dichas oficinas y en los reter e 
plazo y hora, otros proyectos q ^ 
tengan el mismo objeto í11.6 ¿na 
ción que se anuncia o sean in{;0 .¿ü 
tibies con él. Transcurrido el P 
fijado no se admit i rá n ^ ^ d o » 
en competencia con los presen ^ 
refiere 
apertura de proyectos .a M F 
 el ar t ículo 13 del «ea 
lo-Ley antes citado se ver^lab? 
las trece horas del P"me.r " ¡óo^ 
rabie siguiente al de terniinacifija^ 
plazo de treinta días ante» ¿ p r 
pudiendo asistir al actojodw ^ 
ticionarios y levantándose ^ 
el acta que prescribe dieno ^ , 
Va l lado l id . 3 de Abril de ^ 
El Ingeniero Comisario 
Cipriano Alvarez Raiz. 
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TílBlis de DISTRITO MINERO DE LEON 
Cumpliendo lo dispuesto en el ar l ículo 95 del Reglamento de Minería, se anuncia en el BQLET 
de la-provincia que en esta Jefatura de Minas se han recibido los Tí tu los de propiedad que se expresa 
t inuac ión : n ac0ii. 
a l l í 
N ú m e r o NOMBRE D E L A MINA HasT Mineral 
11.778 «La Esperanza» 
12.300 aEscar la t i» 
24 Plomo 
243 Espa lo . f lúor 
T é r m i n o municipal 
Castrillo de Cabrera 
M a r a ñ i y Puebla de Lillo 




Efectuada la recepción definitiva 
de las obras de cons t rucc ión dé tres 
Grupos Escolares en esta ciudad, por 
acuerdo del Pleno de 28 de Febrero 
ú l t imo , realizadas por el adjudica 
tario de las mismas D. J o a q u í n Pe 
vida Suárez, y debiendo por ello sei 
devuelta o cancelarse la garant ía o 
fianza definitiva que cons t i tuyó, se 
hace público!, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el a r t ícu lo 88 del Regla 
m e n t ó de Cont ra tac ión dé las Cor-
poraciones Locales, que durante el 
plazo de quince días, pueden presen-
tarse reclamaciones en este Ayun 
ta miento por quienes creyeren tener 
a lgún derecho ex'gible a dicho adju-
dicatario por razón del contrato ga-
rantizado. 
Astorga, 13 de A b r i l de 1962;—El 
Alcaide, José F e r n á n d e z Luengo. 
1807 NTúm. 707 —60,40 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villa franca del Berzo 
E i cumplimiento de lo acordado 
pof la Corporac ión de mi Presiden-
cia en sesión de 4 de A b r i l de 1962, 
y previa la oportuna autor izac ión dé 
la Junta Clasificadora de Dastinos 
Civiles, se convoca a concurso libre, 
previo examen de aptitud, la provi-
s ión en propiedad de la plaza de 
Fontanero vacante en la plant i l la 
munic ipal , dotada con el haber 
anual de 8.000 peseta^y d e m á s emO 
lumentos pertinentes, con arreglo a 
las siguientes 
B A S E S : 
1.a La presente convocatoria tiene 
por obiéto la provisión en propiedad, 
mediante concurso, previo examen 
de aptitud para el ejercicio del cargo, 
de una plaza da Fontanero, vacante 
en la planti l la de la Corporac ión , 
dotada con el haber "^anual de ocho 
m i l pesetas, m á s los d e m á s derechos 
económicos establecidos por las dis-
posiciones vigentes. 
2, a E l examen de aptitud versará : 
a) Sobre la posesión por los aspi-
rantes de las condiciones físicas idó-
less para el desempeño del cargo; y 
b) Saber leer y escribir, poseer el 
conocimiento de las cuatro reglas 
elementales de aritocética y redactar 
un parte concerniente al servicio. 
3. a P o d r á n tomar parte en el con-
curso quienes r e ú n a n las condicio-
nes generales de capacidad especifl-
cadas en el a r t í cu lo 19 del Regla-
mento de Funcionarios de Adminis-
tración Local, y estén comprendidos 
entre los 21 y los 45 años de edad, ser 
varones y,estar al corriente del ser-
vicio mili tar . 
' 4.a Los aspirantes p resen ta rán sus 
instancias en la Secretar ía munlc i 
pal, de 10 a 13 de los días laborables, 
dentro del plazo de treinta días há 
biles a contar del siguiente aí de la 
publ icac ión del anuncio de convo 
catoria en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, y en ellas expondrán , ex 
presa y detalladamente, que reúnen 
todas y cada una de las condiciones 
exigidas por el invocado texto del 
ar t ícu lo 19 del Reglamento, a saber: 
ser español ; no hallarse incurso, en 
ninguna de las incapacidades e ic> 
compatibilidades enumeradas en e 
ar t ícu lo 36; observar buena conduc-
ta; carecer de antecedentes penales 
V no padecer enfermedad n i defecto 
físico que les impida el normal ejer 
cicio de la función. A d e m á s d e b e r á n 
manifestar hallarse adictos al Moví 
miento Nacional y la edad del con-
cursante. No precisará a c o m p a ñ a r 
a la instancia los documentos acre 
ditativos de dichas condiciones, pero 
el aspirante que resultare aprobado 
vendrá obligado a presentar dicha 
d o c u m e n t a c i ó n en el plazo de treinta 
d ías a partir de la propuesta del 
nombramiento que hiciere el T r i -
bunal. 
5. a Los aspirantes podrán alegar 
en la instancia los mér i tos de que se 
crean asistidos para optar al nom-
bramiento y jus t i f icarán documen-
talmente aquellos que asi puedan 
acreditarse, para su debida constan 
cía en el expediente. 
6. a Expirado el plazo de presen-
tac ión de instancias la Alcaldía , por 
Decreto de 1^  misma, decidirá k 
aspirantes admitidos y excliri 
cuya resolución será pub'ieada é n l 
BOLETÍN OFICIAL dé la provincia 
Los aspirantes que consideren"¡n 
fundada la exclusión podrán recurrí 
conforme aul-oriza el número J ! 
del ar t ículo 3 0 del Decretó de 1(U 
Mayo de 1957. 
7. a Publicada la lista de-aspiran 
tes admitidos y excluidos, por la 
Corporac ión Municipal se nombraré 
el Tr ibuna l que haya de calificarlos 
méri tos y el resultado déT examen 
de los aspirantes, 
Es'e nomb amiento se publicará 
igualmente en dicho periódico ofi 
cial y pod rán impugoarlo los intere-
sados, de acuerdo con lo previsto en 
el párrafo segundo de la base ante-
rior. 
8. a Las pruebas para calificarla 
aptitud de los aspirantes tendrán lo-
gar en la Casa Cor sistorial, después 
de transcurridos dos meses desde la 
publ icación de la convocatoria, en 
el día y hora que oportunamentes; 
anunc ia rá , como mínimo, con quin-
ce días de antelación, sin petjuicio 
de su pub l i cac ión en el BoLETI¡ 
OFICIAL de la provincia cuando esto 
ú l t imo se iuzgue necesario. 
9. a El éxamsn previo de los as^ 
rantes versará sobredes OP61*301^ , 
elementales de aritmética y la rea* 
ción de un parte concerniente ai 
vicio, a propuesta del Tribunal. , 
Cada miemb o de éste c a l i ü j 
a cada concursante, como.rejp cer6 
del examen, con puntuación c i e ^ 
a diez puntos sacándose el P !{ ' 
dio de los otorgados. El concu^ . . i 
que no alcanzase el P í ^ e i c o B 
cinco puntos, será excluido oe 
curso. ej T-
Igualmente se excluirá PorlasCos-
bunal a quienes no reúnan ^ ^ 
diciones físicas idóneas para 
empeño del cargo. n n  o i . cante* 10. Excluidos los concursa^ eíl. 
aprobados como resu taao 
meu de aptitud, el T n b a o a i J ff; 
derá a apreciar 
ritos de los que 
aprobados, a cuyo efecto p ^ ^ e j 
libremente IoSlt< 
hayan ' V ^ r 
bro del Tr ibunal podra 
hasta cinco puntos para 
j¿D de la aptitud manual o física 
del aspirante, y hasta otros cinco 
nuntos para la valoración de sus 
cualidades de tipo moral, intelectual 
v social.—Adicionados todos los pun-
tos otorgados a cada concursante por 
IQS miembros del Tr ibuna l como 
resultado de ambas valoraciones y 
dividido el resultado por el n ú m e r o 
j g componentes de aqué l se obten 
drá el promedio de] puntos corres 
pondientes a cada concursante, en 
vista de cuyo resultado el Tr ibunal 
hará la propuesta de nombramiento 
a favor de quien haya alcanzado la 
más alta pun tuac ión , siempre que el 
proínedio de puntos obtenidos por 
éste sea como m í n i m o seis, y de no 
alcanzarse este resultado se decía 
rará desierto el concurso. 
En el caso de resultar con el mis-
mo promed o dos o m á s concyirsan-
tes, el Tr ibunal les someterá a algu-
na prueba complementaria de apti 
tud de índole intelectual, y como 
resultado de ésta h a r á la propuesta 
correspondiente. 
El Organismo calificador no i n 
cluirá en su propuesla n ú m e r o de 
aprobados superior al de plazas con 
vocadas. A este efecto, se considera-
rán eliminados todos los aspirantes 
de calificación inferior que excedan 
de las vacantes anunciadas. 
11. El concursante propuesto de 
berá presentar a la Corporac ión en 
el plazo de treinta d ías los documen-
tos acreditativos de los requisitos 
exigidos para poder tomar parte en 
el concurso a que se refieren las ba 
ses 3.a y 4.*, y de no efectuarlo dentro 
de dicho plazo no podrá ser nom-
brado funcionario y q u e d a r á n anu-
ladas todas las actuaciones. 
12. Cumplidas por el concursante 
las obligaciones referidas en la base 
anterior, la Corporación, dentro del 
término de otros treinta días, acor-
dará el nombramiento de Fontane o 
a favor del propuesto. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
Villafranca del BÍerzo, i6 de A b r i l 
de 1962.—El Alcalde (ilegible). 
1^ 41 Núm. 708-519,25 ptas. 
^Entidades menores 
Junta Vecinal de 
La Velilla de Valdoré-
^ tSolís Rodríguez, Presidente 
rt« xVV^1113 Vecinal de La Velil la 
ue valdoré . Ayuntamiento de Cré-
¡aenes, por el presente. 
seos'rto f 3 ^ ^ Q116 atendiendo a de-
convoon ilnteresados en el rie80< 
a los n7 a.Junta general de regantes 
venCPletarÍ°S de fiacas rúst icas 
PúblioQ^i1 T o á n d o l a s con las aguas 
arroyode v ar"Pyo de « V i l l a r » , 
deielecha *Vozvib y arroyo de «Val 
Usinas v ' a Ios usuarios de las 
j a cuantas personas pu-
diera interesar; cuya Junta tendrá 
lugar el día 27 del p róx imo mes de 
Mayo, a las doce de la m a ñ a n a , en 
la Casa Escuela del pueblo de La 
Velilla de Valdoré. Tiene por objeto 
esta r eun ión , nombrar la Comisión 
Organizadora (Jue se encargue de 
redactar los proyectos de las O de 
nanzas y de los Reglamentos del Sin 
dieato y Jurado de Riegos por los 
que ha de regirse esta Comunidad. 
Se t ra tará de sus bases dentro de los 
proyectos ordenados por la Supe 
rioridad, denominac ión , domici l io, 
aguas a intervenir, parajes ,extensión; 
facultando a la Comisión O ganiza 
dora que se designe para que requie 
ra al Sr. Notario del partido a fin de 
que levante la oportuna Acta qué 
previene el a r t ícu lo 70 del Regla-
mento Hipotecario. / 
E n dicha Junta se t ra ta rá de las 
i e m á s particularidades de la Comu-
nidad a constituir. ' -
La Velilla de Valdoré, 17 de A b r i l 
íe 1962 —Manuel Solís. 
1944 Núm, 709: -107,65 pta^. 
AdiiHistracliiB de josíicia 
MBIENCIl TERRITORIAL BE VELADOU 
Hal lándose vacantes en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a con t inuac ión se relacionan, se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dichos cargos, a fin de que los 
que deseen tomar pr.rte en é!, presen-
ten ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia correspondiente la solicitud 
y documentos que previenen las dis-
posiciones Orgán icas vigentes, en el 
t é r m i n o de un mes, a partir de la 
fecha de su p u b l i c a c i ó n en el BOLE 
TIN OFIGIAI. de la provincia: 
Juez de Paz de Vil'aobispo de 
Otero. 
Juez de Paz de Villares de O b i g o . 
Fiscal de Paz de R osreo de Tapia. 
Fiscal de Paz de Rab acal del Ca-
mino. 
Fiscal de Paz de Yii la tur ie l . 
Fiscal de Paz de Laguna Da!ga. 
Fiscal de Paz de San Pedro Ber-1 
c íanos . 
Fiscal de Paz sustituto de Val-
depolo. 
j Fiscal deTPaz sustituto de Castro 
ca lbón . 
Fiscal de Paz sustituto de Riego de 
la Vega. 
Fiscal de P. z sustiluto de Santa 
María del P á r a m o . 
Valladolid,* 9 de A b r i l de 1962.— 
E l Secretario de Gobierno, Federico 
d é l a Gruz.-V.0 B. : E l Presidente, 
Angel Cano. 1765 
I , I 
Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado Juez de 1.a Instancia n ú m . 1 
de esta ciudad de León, 
Hago saber; Que en este Juzgado 
se sigue expediente de dominio a 
instancia del Procurador D . José 
Muñiz Alique. en nombre y repre-
sentac ión de D.fl Angela Víeira Gar-
cía y de D . Miguel Antonio Viñue la 
Vieira, vecinos de esta ciudad, sobre 
inscr ipción de mayor cabida de la 
finca ya insc ita en el Registro de la 
Propiedad de esta ciudad, de la cual 
son d u e ñ o s sus representados en la 
siguiente p roporc ión : 
D o ñ a Angela Víeírá de nueve do-
cea vas partes indivisas en p eno do-
minio, y de la mitad de otra doceava 
parte en usufructo vitalicio; don M i -
guel Antonio Viñuela Vieira, dos do-
zavos y medio en pleno dominio y 
la mitad de otro dozavo en nuda 
propiedad cuyo usufructo corres 
ponde a su madre: 
Que la finca de referencia, su des-
cr ipción real y actual es la siguiente; 
Finca Urbana: Una casa con huer 
ta, sita en León, al sitio de Torrejón, 
cuya superficie o solar es dé m i l se-
tecientos sesenta metros y treinta y 
ocho dec íme t ros cuadrados, según 
medida úl t ima, de los que ocupa la 
casa edificada una superficie de cien 
to cincuenta metros cuadrados; el 
patio con unas edificaciones o ten-
dejones, una superficie de ciento se-
senta metros y treinta" y ocho decí 
metros cuadrados y lo que es huer 
ta la superficie de m i l cuatrocientos 
cincuenta metros cuadrados; Inda : 
Norte, con h u e r t í del Ayuntamiento; 
Sur, casa de este caudal o de los 
mismos propietarios de la que se 
describe ahora y otra de Lorenzo 
Bayón , hoy dichas fincas y la calle 
de San Pedro; Este, reguero Merde-
ro, y Oeste con huerta de Víctor 
Mediavilla hoy de Gregorio Media-
villa y casa de Lorenzo Bayón; 
Que la cabida de la finca que figu 
ra inscriba es de mi l doscientos cua-
renta y dos nietros cuadrados, y la 
cabida real es de mi l setecientos se 
senta metros y treinta y ocho decí-
metros cuadrados, resultando un 
exceso de quinientos dieciocho me-
tros y treinta y ocho dec'metros cua-
drados. 
Hab iéndose acordado por provi-
dencia de esta fecha citar a los due 
ños de los predios colindantes y 
convocar a las person-as ignora bas a 
quienes r>ueda perjudicar la inscrip 
ción solicitada, para que dentro de 
los diez días siguientes a su ci tación 
o publ icac ión del presente edicto, 
puedan comparecer ante el Juzgado 
para alegar lo que a su derecho 
convenga. 
. Dado en León, a siete de A b r i l de 
6 
m i l novecientos sesenta y dos.— 
Mariano Rajoy.—El Secretario, Fa-
cundo Goy. 
1767 N ú m . 712.-196,90 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don C irlos de la Vega B mayas, Ma-
gistradO'Juez de 1.° instancia n ú 
mero 2 de León, 
H i g o s a b e i : Que Bn este Juzgado 
de m i cargo se tramitan autos ejecu-
tivos n.0 18 62, entre las partes que 
luego se mandona, en los que se dic-
tó senlencia, cuyo encabezamiento y 
fallo, dicen: 
Sentencia'. — E i la ciudad de León 
a s é i s de A b r i l de m i l novecientos 
sesenta y dos.—Vistos por el Ilustrí-
simo Sr. D . Carlos de la Vega Bana-
yas,-Magistrado Juez de 1.a instancia 
n ú m e r o 2 de León, los presentes 
autos dé ju ic io ejecutivo, seguidos 
en este Juzgado a instancia de 
S. A. Montajes Eléctr icos, de León, 
representado por el Procurador don 
José Muñiz Alique. y dirigido por el 
Letrado D. Santiago García A. Vil la 
r i ño , contra Eloy Ramos Pellitero 
mayor de edad, y vecino de Vi l l iba-
ña, que por su ineomparecencia en 
los autos ha sido declarado en rebel 
día, sobre reclamac ón de cinco m i l 
pesetas, intereses y costas, y 
Fallo: Q 19 debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra 
los bienes eraba gados en este prO 
cedimiento como propiedad de don 
Eloy Ramos Péll i tero, y ccm su pro 
ducto pago to'al al f jecutante S. A. de 
Montajes E éctricos, de las cinco m i l 
pesetas de principal reciannadas. in-
terés de esa suma a r^zón del 4 por 
100 anual desda la demanda ej?cuti 
va y las costas del procedimiento a 
cuyo pago condeno a dicho deman-
dado, que por su rebeldía se le noti-
ficará esta sentencia en la forma 
prevista por la Ley.—Así por esta mi 
sentencia, juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo,—C. de la Vega.-Rubricado.— 
Se oub l i có en el mismo día. 
Y para qua mediante la publica 
c ión de edictos sirva de notif icación 
en forma al ejecutado, expido el pre 
senté en León a doce de A b r i l de m i l 
novecientos sesenta y dos.—El Juez, 
Carlos de la V e g a . - E l Secretario, 
Francisco Mart ínez. 
1819 N ú m . 711.-143.35 ptas. 
o o 
Don Carlos de la Vega B mayas, Ma 
gistrado-Juez de 1.a lastancia nú 
mero dos de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita pieza de responsabilidad 
c iv i l , dimanante del sumario n ú m e 
ro 64 de 1960, por ap rop iac ión inde-
bida, contra Francisco de Llano Fer-
nández , actualmente con residencia 
en Madrid, en la que se acordó sacar 
a públ ica subasta, por primera vez, 
t é rmino de ocho días y precio de su 
valorac ión , los bienes embargados al 
mismo, que se describen así: 
1. —Una salila de estar, compuesta 
de mesa camilla, seis sillas tapizadas 
en tela roja y un mueble bar, valo 
rado en 4.500 pesetas. 
2. —Un aparato de radio, marca 
Philis, de cinco l ámpa ra s , con teclas 
cará al demandado rebelde en U 
forma que determina el artículo 769 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
definitivamente juzgando, lo prooiin! 
cío, mando y firmo. — E Juardo Pra! 
da G u z m á n . 
tes-
t imonio en Ponferrada, a dos de 
A b r i l de m i l novecientos sesenta v 
dos.—Fidel Góriaez.—V.0 B.r: El Juez 
de Primera lastancia, E luardo Pra-
da Guzm,án. 
1695 N ú m . 687.-147.00 ptas. 
Y en cumplimiento de providen-
cia de hov. para su publicación en 
el BOLETIN OFICIAL de la provincia a 
y dos manlos a los extremos, en es ' fla que sirva de cotificación al 
tado de funcionamiento, en 1.800 demandado rebelde, expido este tes 
ppsetas. 
3 . - U n armario de cocina, con dos 
puertas y dos cajones pintado de 
esmalte blanco, en 1.000 pesetas* 
Para el acto del remate se ha se-
ña l ado en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el día 11 de-Mayo p róx imo , 
a las once y media de su m a ñ a n a , 
previniendo a ¿los licitadores, que 
para ,poder tomar parte en la subasta 
h a b r á n de consignar en la masa del 
Juzgado el 10 por 100 de referida 
valoración, no admi t i éndose postu 
ras que no cubran las dos terceras 
partes de la misma, pud iéndose ha 
cer el remate a calidad de ceder a 
tercero. 
Dado en L^ón . veinticinco de 
A b r i l de m i l novecientos sesenta y 
dos. — El Juez, Garlos de la Vega.— 
El Secretario, P S (ilegibU). 
2010 Núm.727.—118.15 ptas. 
Juzg do d" Primera Instancia 
de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueíra, Juez 
de Ins t rucc ión accidental de la 
ciudad de Ponferrada. 
Hace públ ico: Que eñ este Juzgado 
pende cumplim'ento de carta orden 
de la l ima Audiencia Provincial de 
León, dimanante del suttiário trami-
tado con el n ú m e r o 85 de 1961, por 
robo, contra Demetrio Quintana Ro 
dríguez, mayor de edad y de esta 
vecindad, p^ra la efectividad por el 
procedimiento de apremio de las 
costas y tasas judiciales causadas en 
dicho sumario, y en la pieza de res 
ponsabilidad, en donde se embargó 
como de la propiedad de dicho pe-
nado y se sacan a pública subasta, 
por segunda vez t é rmino de veinte 
F del Gómez de Enterr ía y Carnazón, d ías y con la rebaja del 25 por 100de 
Secretario de! Juzgado de Primera 
Instancia de Ponferrada y sa par-
tido 
la tasación, losjbienes siguientes: 
1.a—La quinta parta pro'indivisa 
de una viña al sitio conocido por 
Doy f \: Que en los autos i e juicio ; «La Encina», con una extensión toda 
declaratíV » sle mayor cu n ía a qae 
se hará lu g * mé ito, se dictó la sen 
tencia CUVÍ)S enc tb^zamieato y par-
te dispositiva dicer: 
Sentencia. —Ea la ciudad de Pon 
ferrada, a trece de Febrero de mi l 
novecientos sesenta y dos.—El señor 
don Eduardo Pcada Guzmán , Juez 
de Primera Instancia de este partido. 
ena de cincuenta y ocho áreas, en 
t é rmino de Cácamelos, ' linda toda 
ella: al Norte, con herederos de joa 
quín Rodr íguez González; Sur, Joa 
quín Carballo Basande; Este. Luis 
García Mar t ínez y Oeste Andrés 
López Santal^a Valorada dicha quin-
ta parte proindiviso con sus herma 
nos Flaminio, Luisa, Saturnino y 
ha visto los presentes autos de juicio i Luis Quintana Rodr íg 'ez, en la can-
tidad de once m i l doscientas pe-
S 6 t d S * 
2 a—Otra quinta parte proíndivísa 
con sus citados hermanos, de una 
casa de pía? ta alta y baja, sita en la 
calle o barrio de San Roque, en ei 
pueblo de Cacabelos, de unos tres 
cientos metros cuadrados de edi 
cación «oda ella, con un huerto con 
declarativo de mayor cuant ía seguí 
dos sobre rec lamación de cantidad 
a instancia de D. Antonio Buelta Ma 
rayo, mayor de edad, casado, labra 
dor y vecino dé Ponferrada, repre 
sentado por el Pr icurador D. José 
García Sánchez y defendido por el 
Letrado D. B nvenido Alvarf z Mar-
tínez, contra D. Antonio M^teo Do 
bao, mayor de edad, casado, minero, tiguo de unos ochocientos ^^^g3. 
vecino de Bembibre, rebelde en es 
tas actuaciones. 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por el Procurador don 
José García Sánch z, en representa-
c ión de D. Antonio Buelta Merayo, 
debo condenar y cond» no al deman-
dado D. Antonio Mat^o D ibao a que 
d i 
cuadrados de superficie, aquel ec 
cío con c u a d r á , bodega y pat1^' . 
n o r á n d o s e los linderos- Valorada ^ 
cha quinta parte en U cantidan 
treinta y seis m i l pesetas. - ia 
El remate t end rá lugar en la ^ 
Audiencia de este Ju/gado ^ 
veintiséis ^e Mavo Próxirn0j'os l id ' 
satisfaga a aquél la cantidad de doce horas, advir t iéndose a • te 
ciento dÍPz'mU pesetas, el in terés le rtadores que, para poder toCÍ]aT¡pte 
gal de dicha suma desde su empla en la misma, debe rán cons, y^zgado 
zamiento y las costas legales. — Así viamente sobre la mesa del J 
por esta m i sentencia, que se notifi- o establecimiento destinado 
el diez por ciento de la tasación, 
í0' e no se admi t i rán posturas que 
o cubran las dos terceras partes de 
avalúo con la reb ja dicha del 
veinticinco por ciento, p u d i é n d o s e 
eder el remate a un tercero. 
C Dado en Ponferrada, a veintiuno 
Ae Abril de m i l novecientos sesenta 
^ ¿os, —Paciano Barrio.—El Secre-
tario. Fidel Gómez. 
ig33 NÚJI. 694.-178,80 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
nümtro veinticuatro de Madrid 
p0n Jacinto García Monge y Már t i r , 
accideoialmenle, Magistrado Juez 
de Primera I i&tancia LÚm. vemti 
cuatro de esta capital. 
/ Hago saber: Que en ios autos de 
juicio ejecutivo stguidos a instancia 
del Procurador D. Enrique Sorribess 
Torrá, en combre de D. Eioy Ania 
pedrosa, contra D , Luis Roastan 
Duffour, sobre rec lamac ión de can 
tidad, he acordado por providencife 
de está fecha sacar a la venta en pú 
blica y nueva subasta en quiebra l e 
bienes muebles embargados a dicho 
demandado, consistentes en 7 tolvas 
con tubería de hierro, 3 m o í o m 
para el servicio, de bombas, 14 me 
tros de tubería , 2 transformadore.* 
con sus equipos, 5.500 metros d< 
carril-bien o distintos gruesos, 2 08, 
metros de tuber ía distintos gruesos, 
150 toneladas de c a r b ó n de desechi 
y otros bienes similares, cuya reía 
ción detallada y justiprecio de los 
mismos constan en autos donde po 
drán examinarlos quienes deseei 
tomar parte en la subasta. Todos 
dichos bienes han sido valorado^ 
pericialmente en la cantidad total o« 
ciento diecisiete m i l ciento novenu 
pesetas. 
C O N D I C I O N E S 
Primera.—Para el lómate que ten-
drá lugar en la Sala-Audiencia de 
este Juzgado, sito en la calle del Ge 
jeral Castaños, n ú m . 1, se señala el 
ala once de Mayo del corriente añe 
y hora de las doce. 
Segunda—Servi rá de tipo para la 
t á !iSta ,a re^ric|a cantidad, advir 
nendose que no se a d m i t i r á n postu 
que no cubran las dos terceras 
Partes de dicho tipo. 
s Tercera-—Para tomar parte en ÍÍ 
tan ' deberán consignar los l i c i 
el p?freu,en la mesa del Juzgado o en estaijlecimiento públ{co dest¡Bado 
menn ,,una cant»dad igual, cuando 
do al ' i dlez por ciento del 5eñala 
reoui de ,os bienes, sin cuyo 
d énrt J10 seran admitidos, pu-
de p P H Í , á c e r el remate a calidad 
M edo a tercero, 
noverl!^' dieciséis de A b r i l de m i l 
G a r c í a í l cs sesenta y dos.-Jacinto 
fio. n.fo un^e y M a r t í n . - E i Secreta-
l 9 ¿ ( , l e 8 , b i t V • 
Num. 704.-154,90 ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Marip.no Veíasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado Municipal LÚtnero 1 
de los ae León. 
Doy fe: Que en los autos de ju ic io 
de cognición n ú m e r o 212 de 1961 a 
que luego me referiré, recayó la sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva s o n r e í tenor siguiente: 
<Sentencia. —En la ciudad de León, 
a trece de Enero de m i l novecientos 
sesenta y dos. — Vistos por el señor 
don Fernando D o m í r g u e z Berrueta 
C a n a í f j , Juez Municipal Ü,limero 1 
ie la tn sma, los p esentes autos de 
ja ic io de coguición siguulos en este 
Juzgado entre partes, oe la una y 
como deman í ' an t e , D. Santiago Me 
dina GarcÍH, mayor de edad, casado 
y vecino de León, representado por 
el Procurador D. Eduardo García 
López y dirigido por el Letrado don 
Enrique Luis González Valbuena, y 
le la otra y como demandados, doña 
Doriuda Cobo Fe rnández , mayor de 
edad, vecina de León, viuda de don 
Camilo Prada, y sus hijos.D. Santia-
go, María Jesús y D.a Carmen Prada 
Cobo, mayores de edad, a excepción 
ie la segunda, solteros los des pri-
neros y vecinos de León, y la ú l t ima 
asada y vecina de Ponferrada, so-
bre rec lamac ión de cantidad; y ... Si-
guen los resultandos y consideran 
ios. 
Falle: Que por estimad la excep 
ción de prescr ipción alegada por la 
parte demandada, debo desestimar y 
lesestimo la presente demanda for-
nulada por D . Santiago I^edina Gar-
cía contra D a Dorinda Cobo F e r n á n -
lez y D. Santiago, D.a María Jesús y 
D.a Carmen Prada Cobo en reclama-
ción de tres m i l doscientas trece pe 
setas, sin hacer expresa impos ic ión 
íe costas, que serán satisfechas por 
cada parte las causadas a su instan-
cia y las comunes por mitad. — Así 
por esta m i sentencia, lo pronuncio, 
man ió y firmo. — F. D . Berrueta.— 
La precedente sentencia fue publica-
da en el día de su fecha.-^E. R o m á n . 
Rubricado.)) 
Y para que cónsle y sirva de noti-
ficación de sentencia a los demanda-
dos declarados en rebeldía D. San-
tiago y D.a Carmen Prada Cobo, poj-
medio de su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente, con el visto bueno del se-
ñor Juez Municipal n ú m e r o ] , en l a 
ciu lad de León, a dieciocho de Ene 
ro de m i l novecientos sesenta y dos. 
Mariano Velasco. - V.0 3 °: E l Juez 
Municipal n ú m e r o 1, Fernando Do 
mínguez Berrueta. 
1746 N ú m . 699.-107,10 ptas. 
I 
Juzgado Comarcal 
de Valencia de Don Juan 
Don José González Palacios y Sáenz 
de Miera, Juez Comarcal de Va-
lencia de Don Juan. 
Hago saber: Que en Í j cución de 
la sentencia dictada en ju ic io de 
cognición seguido en este Juzgado 
por D. Florentino García C mas, ve-
cino de Valderas, contra D.tt Julia 
Cañijs Alonso, que lo es de la Unión 
de Campos (Valladolid), sobre recla-
mac ión de cantidad, se ha acordado 
sacara la venta en públ ica y tercera 
subasta, por t é r m i n o de veinte días, 
los siguienies bienes: 
Uo'a casa sita en la calle de Cam-
pelo, de la Unión de Campos (Valla-
dolid), s ña l ada con el r ú m . 2; linda: 
por la derecha entrando, con otra 
de Anlo ina Cañas; izquierda, de 
Victorino Quijada Sevillano, y fon-
do, de Antonio CañaS; consta de 
planta baja y corral , todo ello de 
una extensión supeificial aproxima-
da de cincuenta metros cuadrados. 
Tasada en diez m i l pesetas. 
E l acto de la subasta t end rá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado 
el p róx imo día veintinueve dé Mayo, 
y hora de las doce, que, se hace sin 
sujeción a tipo, si bien para tomar 
parte en ella h a b r á de consignarse 
previamente en la mesa del Juzgado 
o establecimiento des t inádo al efec-
to, una cantidad igual por lo mecos 
al diez por ciento del tipo de la tasa-
ción rebajado en un veinticinco por 
ciento; que se á d m i t i r á n toda clase 
de posturas y puede hacerse el rema-
te a calidad de ceder al tercero. No 
se han presentado tí tulos y la certifi-
cación de cargas se encuentra en 
esta Secretar ía; las cargas y gravá-
menes anteriores y preferentes, si las 
hubiere al crédi to del actor conti-
n u a r á n subsistentes, eo tendiéndose 
que el r e m á t a n t e las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su ex-
t inción el precio del remate. 
Valencia de Don Juan, a 24 A b r i l 
1962. José González Palacios y Sáenz 
de Miera,—Et Secretario, A. Mag 
dalena. 
1986 Núm. 713.-86,65 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez M a r q u é s , Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos de pro-
ceso civil de cognición seguidos en 
este Juzgado con el n ú m e r o 40/62, 
al que se h a r á referencia, se d ic tó la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva testimonio a conti-
nuac ión : 
Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada, a veintiséis de Marzo de 
m i l novecientos sesenta y dos.—Vis-
tos por el Sr. D Paciano Barrio No-
gueira, Juez Municipal de la misma, 
los precedentes autos de proceso ci-
H 
vi l de cognición que penden en este 
juzgado entre partes: de la una, 
como demandante, la Entidad «Ar 
turo Updelón, S. L.», representada 
por el Procurador don Bernardo Ro 
dríguez Gonzá lez y defendida por el 
Letrado don Gustavo Bodelelón Nie 
to; y de la otra, como demandado, 
don Francisco de Quevedo, mayor 
de edad, Aparejador de obras y ve 
ciño dé esta poblac ión , declarado en 
rebeld ía por su incomparecencia, so 
bre rec lamac ión de diez m i l pese 
tas, y 
Fallo: Q^e estimando la demanda 
deducida en estos autos por la En 
tidad mercantil «Ar tu ro Bodelon, 
S. L», y ratificando el embargo pre-
ventivo practicado en los mismos 
debía de condenar y condeno al de 
mandado D. Francisco de Quevedo 
a que, una vez que esta sentencia 
adquiera el ca rác te r de firme, abone 
a aquél la la suma de diez j n i l pe 
setas a que la demianda se contrae y 
son objeto de rec lamac ión judicial , 
y le impongo las costas procesales. 
Así por esta sentencia definitivamen-
te juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y f i rmo. — Pa-
ciano Barrio.—Rubricado. —Fue pu 
blicada en la misma fecha. 
Y para su publ icación en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia, a fin de 
que sirva de notificación al deman-
dado rebelde, expido el presente tes 
t ímonio en Ponferrada,- a cuatro de 
Abr i l de m i l novecientos sesenta y 
d o s . - L . Alvarez. - V," JB.0: E l j u e z 
Municipal, Paciano g a r r i ó . 
1766' N ú m . 705 —88,20 ptas. 
Don Lucas Alvarez Marqués , Secre 
tario del Juzgado Municipal de la 
ciudad de Ponferrada y su comar-
ca jud ic ia l . ^ 
Doy fe: Que en él juicio de faltas 
que se d i rá , sobre lesioaes, se ha 
practicado la siguiente: 
Diligencia de tasación de costas 
Se extiende la presente para hacer 
constar que practicada la correspon-
diente al ju ic io de faltas n ú m . 314 
de 1961, arroja el resultado siguiente; 
Pesetas 
1. a Derechos de Registro, 
Decreto 1 035,959, Dis-
posición C o m ú n 11," . . . 20,00 
2. " Juicio y diligencias, ar-
t ículo 28- l,a . , . 115.00 
5? Expedic ión de ó rdenes 
y exhortes, D. G. 6* . . . . 550,00 
4* Por su cumplimiento, 
art. 31 - 1.a ; . 275.00 
6 " Notificaciones, D. C. 14.a 110,00 
6a Ejecución de sentencia, 
articulo 29- 1.a . . 30,00 
7. ' Dieta y locomoción Juz-
gado de Toreno, D. C 4.a 125,00 
8. a Id . id. Juzgado de Vega 
_ de Espinareda, í i 325,00 
9/ l i . l i . otra Juzgado de 






T imbre del Estado . . . . 34.00 
Mutualidades, Disposi-
ción C o m ú n 21." etc 80,00 
Multas impoesla? a dos 
condenados 200,00 
Mandamiento de arres 
to, D C 6.B 50,80 
Indemnizaciones a los 
p e r j u d i c a d o s . . , , . . . . . 1.350,00 
Total pesetas . . . . 3.389,00 
De las cuales resultan responsa-
bles los condenados en la siguiente 
proporc ión : 
1. ° Horacio F e r n á n d e z Blanco, 
por 1/4.° de las once primeras parti-
das, y Vs de la 12.a, 547,25 pesetas. 
2. ° Rafael García Gíl lego, por alí-
cuota parte, 547,25 pesetas, 
3. ° Argimiro Nódar Canava', por 
2/4 0s. de las once primeras partidas, 
y total de las 13.a y 14.", 2.294,50 pe-
setas. 
Los autos quedan de manifiesto en 
la Secretar ía del Juzgado por- tres 
días, donde p o d r á n ser examinados 
por los penados. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en formá a Argimiro Nodar 
Canaval y Rafael García Gallego, 
cuyo ú l t imo domici l io era Berlanga 
del Bierzo, expido la presente en 
Ponferrada, a seis de A b r i l de m i l 
novecientos sesenta y , dos.—Lucas 
Alvarez. 1708 
lesiones, aperc ib iéndole que en oír 
caso le p a r a r á el perjuicio cons,0 
gu íen le . 
A l mismo tiempo ruego y encaren 
a las Autoridades y Agentes de la 
Pol ic ía Judicial , ordenen aquéllas v 
procedan éstos a la busca, captura » 
detención de dicho inculpado, ingre-
sándolo en la Cárcel correspondiente" 
d á n d o m e cuenta, ' 
Ponferrada^ 6 de A b r i l de 1962 — 
Paciano Barrio,—El Secretario, Luk 
cas Alvarez. 1708 
Cédala de requerimiento 
En v i r tud de lo acordado por el 
ÍSr. Magistrado Juez n ú m . 2 de León, 
en providencia de esta fecha dictada' 
en pieza de responsabilidad civil 
del sumario 209 de 1960, por estafa' 
contra D, Atanasio Alvarez Alonsoí 
mayor de edad, natnral de Valde^ 
vimbre y en ignorado paradero ac-
tualmente, que se halla en apremio, 
pormedio de la presente se requiere 
a dicho condenado a fin de que en 
plazo de seis d ías presente en la Se-
cre tar ía de este Juzgado los títulos 
de propiedad de las tres fincas em-
bargadas 
León, 7 de A b r i l de 1962-E1 Se-
cretario, (ilegible), . 1779 
Cédala de notificación 
En vir tud de lo dispuesto por el 
S-. Juez de Ins t ruec ión de este par t í 
do, por providencia de hoy, dictada 
en carta orden, dimanante del suma-
rio que se siguió en este Juzgado con 
el n ú m e r o 42 de 1959, por hurto, 
contra Bsnj wn ín Villanueva Alonso, 
vecino de Colinas del Campo; y ha-
biéndose acordado por la l ima . Au-
diencia Provincial de León, por auto 
de fecha 3 de Marzo del corriente 
año, la remis ión de la condena i m -
puesta a l penado y a que se refiere 
la sentencia de 30 de A b r i l de 1959, 
cuyo cumplir í i ienío estaba en sus-
penso condicionalmente, por medio 
á i la presente se notifica a dicho pe-
nado, en ignorado paradero,, tal re-
solución. 
Dado en Ponferrada, a cuatro de 
A b r i l de m i l novecientos sensenta y 
dos.—Eduardo Prada Guzmán.-^-EI 
Secretario, Fidel Gómez. 1709 
Requisitoria 
Nodar Cañabais Argimiro; de 26 
años , casado, hijo de Antonio y Do 
lores, natural de Bazar Vedra (Goru-
ña), cuyo ú l t imo domici l io fue en 
Berlanga del B erzo ^León), compa-
recerá en este Juzgado Municipal de 
Ponferrada seguidamente para cum 
plir cuarenta d ías de arresto menor 
que le fueron impuestos en senten-
cia de ju ic io de fallas n ú m . 314 de 
1961, como autor de dos faltas de 
Tribunal Tutelar de Menores 
de la provincia de León 
E D I C T O 
| Para surtir efectos en los expedien-
tes seguidos en este Tribunal con los 
n ú m e r o s 144 al 146 de 1955, se cija 
por medio del presente a Abundio 
F e r n á n d e z Quiñones , m a y o r de 
edad, casado, obrero, nacido en 
Fuentes de Garbajal el día 8 de Julio 
de 1908, hijo de Juan y de Aurelia, 
vecino que fije de La Robla, cuyo ac-
tual paradero se desconoce, a fin de 
que comparezca en las oficinas de 
este Tribunal,sitas en la planta baja 
de la casa n ú m . 2 de la Plaza de las 
Torres de O m a ñ a , en el plazo de 
quince días, a contar de publicacioQ 
de este edicto, para una diligencia 
que le interesa, bajo apercibimiento 
de que de no comparecer en el P'3^0 
previsto se t endrá por practicada la 
misma, pa rándo le los perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho, 
Y para su publ icac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, se ex-
pide el presente, visado por la "f?s ' 
dencia, en la ciudad de León, a sie 
de Abr i l de m i l novecientos seseH 
y dos. — El Secretario. Mariano ve 
lasco.-V.0 B.r: El Presidente ^ 
bunal (ilegible). 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
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